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Avtale mellom Island og Norge am adgangen for norske fiskere til å 
fiske innenfor 200- mil sgrensen i T980' • . Linefisket . 
Mellan Nor ge og I sland ble det i 1976 oppnådd enighet an en 
avtale hvoretter islandske myndigheter vil gi et begrenset antal l norske 
fiskefartøyer adgang til å fiske rred l ine og h.1ndsnøre i området mellom 
12 og 200 n .mil fra den isl andske grunnlinje i tiden 15 . februar - 1.desember 
på føl gende betingelser : 
a . Det totale antall fartØyer begrenses til ca. 45 linefartøyer av 
· størrelse opp til 125 f ot. I spesielle tilfeller kan det også gis 
tillatelse for andre fart.Øyer . Det forutsettes at det ikke vil være 
flere enn ca. 30 linefart.Øyer sam driver fiske samti dig . 
b . Norske fartøyer sam driver f i ske i crnrådet skal føl ge sarnne r egler 
som islandske fartøyer under sam:ne slags fiske , og daglig gi melding 
til i slandske myndighet er am deres posisjoner m. v . 
Islandske myndigheter skal bestemne den tillatte totalfangst, 
i nklusive t orskefangst. 
Avtalen kan oppsi es ned 6 måneders varsel . 
· Tillatelse til å fiske i anrådet er betinget av at fiskerne gir 
fangstoppgaver til Fiskeridirektøren umiddelbart etter fiskets avslutning . 
En gjør oppmerksom på at fangstdagboken må føres på hele turen, også når 
en fisker utenfor den islandske 200-milssonen. --
Tillatelsene gis for et tidsrom av 2-4 måneder og kan fornyes . 
Fiskere som vil delta i dette fiske i nevnte tidspericxle i 1980. 
må sende melding på fastsatt skjema om dette til Fiskeridirektøren senest 
15. januar 1980 ~Med mel ding må innsendes spesifikasjoner over antatt 
pericx:le for f i sket i i slandsk sone . Videre må innsendes eventuelt manglende 
fangst oppgaver for tidligere del takelse i fisket i anrådet. 
t·1eldingsskjera fås ved henvendelse t il Fiskeridir ekt øren, post-
boks 185 , 5001 Bergen, Sogn og Fjordane Fiskarlag, 6700 ~iåløy , eller 
Sunnmøre Fiskarlag , 6000 Ålesund . 
Dersom det melder seg flere fartøyer enn det scm er bestemt i 
avtalen, vil tidli9ere deltakelse i nevnte fiske gi fortrinnsrett. t-lelding 
om fornyelse av fisketillatel se må sendes inn senes t 4 uker på forhånd . 
En gjør opprerksan på at avtalen ikke anfatter hvalfangst. Norsk 
hval fangst er ikke tillatt innenfor 200-rnilsgrensen. 
Forbudet not fiske og fangst ilc1enfor Islands fiskerigrense 
orr~atter ikke norsk selfangst. 
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